








































た内側の回転軸位置を図 1，図 2 に示した．また，前額面
から見た回転軸と下腿部なす角度，水平面から見た足部の
第２MP 関節と第３踵中心を結んだ線（足部長軸）と回転








きが大きいということが報告されている． また，  

















平均値 88.1 94.6 
SD ±0.6 ±4.0 
図 1 外側から見た外側の回転軸位置 
図 2 外側から見た内側の回転軸位置 
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